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Jesús Conte, a l'esquerra, amb Eva Algorra i Ramon Pedrós, els seus
antecessors en el càrrec (Foto: Miquel González).
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de setembre
Apareix a Nou Barris Hora
9. Es publica el número 1,
corresponent al mes de
setembre, de la revista local
Hora 9. Es tracta d'una
publicació periòdica centrada
principalment en l'àmbit de
Nou Barris. S'hi poden trobar
notícies sobre l'urbanisme o el
trànsit als barris de la zona,
informacions de caràcter
social, economia, esports,
cultura, crítica literària, agenda
d'actes i guia comercial, entre
d'altres temes. Es ven al preu
de 200 pessetes, amb
possibilitat de rebre-la al
mateix preu a domicili. Lluïsa
Selga està al capdavant de la
coordinació editorial. La cap
de redacció és Olga Madrid.
Canvis a Ràdio Estel. A
partir d'aquest mes de
setembre es produeixen alguns
canvis en els càrrecs directius
de Ràdio Estel, després de la
marxa d'Oriol Llop a TV3, on
dirigirà el programa "Signes
dels temps". Francesc Rosaura
assumeix la direcció de l'àrea
de programes; Dani Vilaró és
Maria Carme Polo dirigirà el
projecte Boi.
el nou cap d'informatius;
David Serra serà el redactor-
locutor dels informatius diaris
de la tarda, i Montse Girbau
entra com a adjunta a
programes i informatius,
alhora que es fa càrrec de la
presentació de l'espai "Nit
d'estels".
"El guiñol" té programa
propi. El popular xou de
titelles de Canal + passa a
tenir programa propi i canvia
d'horari. "Las noticias del
guiñol" es veurà a partir d'avui
a les 21:52 hores, de dilluns a
divendres, durant vuit minuts.
Polítics, esportistes i d'altres
personatges populars
ocuparan la pantalla abans de
l'espai dedicat al cinema
d'estrena. El pròxim 5 de
setembre "Las noticias del
guiñol" celebrarà el seu tercer
aniversari.
El Temps s'adhereix al
CIC. Des d'avui el setmanari
El Temps està adherit
formalment al Consell de la
Informació de Catalunya (CIC).
Llorenç Gomis, president del
CIC, i Eliseu Climent, editor
d'El Temps, signen l'acord
d'adhesió.
Directora del Projecte Boi.
La periodista Maria Carme
Polo ha estat nomenada
directora del Projecte Boi
Patrimoni Mundial, que
promou la Diputació de Lleida
i que té per objectiu que les
esglésies romàniques de la Vall
de Boi siguin declarades per la
UNESCO Patrimoni de la
Humanitat. Maria Carme Polo
ha estat periodista a El
Noticiero Uniuersal i TV3, i
ha publicat diversos llibres.
Entre 1987 i 1993 va viure a
París, on dirigia un projecte
audioviual sobre Patrimoni
Mundial a la UNESCO.
Jesús Conte, nou cap de
premsa de la Generalitat.
Jesús Conte Barrera és des
d'avui el nou cap del gabinet
de Mitjans de Comunicació de
Presidència de la Generalitat,
càrrec per al qual ha estat
nomenat en substitució de
Ramón Pedrós, que l'ha
exercit els últims 10 anys.
Jesús Conte va ser, entre
1983 i 1987, cap de Premsa
de CDC i els seus grups
parlamentaris. Ha estat
director del setmanari Set
Dies, subdirector del diari El
Observador i cap de redacció
del desaparegut El Correo
catalán. També ha treballat a
Cambio 16 i Televisió
Espanyola, i com a assessor
d'empreses i institucions. Ha
publicat 13 llibres. Ramón
Pedrós s'ha incorporat al grup
Recoletos com a subdirector
d'aquesta corporació
multimédia a Catalunya.
2 de setembre
Diari esportiu en línia de
TVC. El teleservei de Televisió
de Catalunya (TVC Text)
amplia el diari esportiu en línia
creat l'any passat. De 39
pàgines passa a tenir-ne 69,
fet que permetrà ampliar tota
mena d'informacions
esportives. El diari inclou
també una pàgina d'últimes
notícies i una agenda.
La Justicia decidirà sobre
el concurs de la TV
Francesc Rosaura, nou cap de
programes de Ràdio Estel.
canària. La direcció general
de Radiotelevisió Canària
(RTVC) paralitzarà el concurs
d'adjudicació de la
programació si li ho demana el
Tribunal Superior de Justícia
de Canàries (TSJC). La
delegació del Govern de les
illes va presentar un recurs de
paralització el passat mes
d'agost perquè, segons el
ministeri de Foment, el
concurs —ja en marxa— "no
s'ajusta a la llei del tercer
canal".
3 de setembre
Kim Manresa, premi Visa
d'Or. El certamen Visa pour
l'Image que té lloc a Perpinyà
atorga el premi Visa d'Or de la
premsa internacional al
fotògraf Kim Manresa, pel
reportatge sobre l'ablació
realitzat en un país subsaharià
i publicat al "Magazine" de La
Vanguardia el 23 de
novembre de 1997. El
reportatge, amb text de la
periodista Isabel Ramos Rioja,
descriu els esdeveniments d'un
dia en què una nena de tres
anys, Kadi, va ser sotmesa a
l'ablació del clitoris.
4 dc setembre
Número de setembre de
La Red. Es publica La Red
(Revista de la Red Europea
de Periodistas Españolas)
corresponent al mes de
setembre. En aquesta edició es
fa ressò de la resolució del
Parlament Europeu sobre
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Kim Manresa, premiat amb la Visa d'Or pel seu reportatge fotogràfic sobre
l'ablació del clitoris a una nena d'un país subsaharià.
Torna Sardà amb
"Crónicas marcianas".
Reapareix a Tele 5 el
programa nocturn de Xavier
Sardà. L'equip de "Crónicas
marcianas" presenta a Madrid
les novetats de la temporada,
que començarà el dia 7 de
setembre amb els
col·laboradors de l'anterior, a
més de la participació del
còmic italià Leo Bassi.
5 de setembre
Nova etapa de La Agenda
de Barcelona. Aquest mes
de setembre, la publicació
mensual La Agenda de
Barcelona inicia una nova
etapa. A la part d'agenda i
guia de la ciutat hi afegeix
l'apartat "Magazine", dividit en
seccions d'actualitat, societat,
cinema, música, arts
escèniques, moda i cultura. El
número del mes de setembre,
que arriba als quioscs avui, és
el vintè de la revista, i té 146
pàgines.
8 de setembre
Telefónica acorda la
compra de cent emissores
d'Onda Cero. La companyia
Telefónica negocia la compra
a través d'Antena 3 d'un
centenar d'emissores de ràdio,
propietat de l'ONCE, que
formen part d'Onda Cero.
L'acord és verbal però pot
concretar-se dintre d'un o dos
dies.
IC demana la dimissió de
Vilajoana. Jordi Guillot,
portaveu parlamentari
d'Iniciativa per Catalunya (IC),
critica "el sectarisme i
partidisme" dels mitjans
públics que depenen de la
Generalitat durant una sessió
extraordinària de control
parlamentari. Guillot demana
el cessament del director
general de la CCRTV, Jordi
Vilajoana, per creure que "si
TV3 continua al servei de CiU
es produiran danys
irreparables al servei públic i
es trencaran les regles del joc,
ja que TV3 no és una empresa
privada".
Vilajoana nega que a TV3
hi hagi censura. Jordi
Vilajoana defèn davant la
comissió de control
parlamentari la llibertat dels
periodistes de TV3, i nega que
a la cadena autonòmica hi
hagi censura. Membres de
l'oposició li recorden el cas del
iS HORA7M
Els carrers de Nou
Barris s'obren al trànsit
Nou Barris Hora 9 engruixeix el
catàleg de publicacions locals.
director del "Telenotícies
vespre", Carles Francino, a qui
es va privar d'informar de la
sortida de Josep Maria Flotats
del Teatre Nacional de
Catalunya. Vilajoana afirma
que el seu equip està "dolgut"
amb els polítics de l'oposició, i
expressa el seu
descontentament pel suport
que el Col·legi de Periodistes
va prestar a Francino. El
director general presenta
també un estudi encarregat
per Televisió de Catalunya
(TVC) a Eco Consulting sobre
les preferències dels
teleespectadors. L'informe
assenyala que en l'aspecte
informatiu TV3 "supera la
competència en paràmetres de
habilitat de la informació,
credibilitat i claredat", i que és
la televisió preferida d'un 33%
La Agenda de Barcelona inicia amb
aquest número una noua etapa.
Conveni entre Media Park
i la producció catalana. El
parc audiovisual Media Park
acorda un pacte amb
l'Associació Catalana de
Productors Cinematogràfics i
Audiovisuals (ACPCA) que té
com a objectiu principal "el
desenvolupament de la
indústria audiovisual a
Catalunya, la millora de la
producció i la modernització
constant i progressiva del
sector", segons una nota de
Media Park. El conveni preveu
futurs projectes de producció
dirigits a la televisió i al cinema
per als canals temàtics.
Preocupa el futur dels
periodistes de RAC 105.
El comitè d'empresa de
Catalunya Ràdio expressa la
seva preocupació pel futur de
RAC 105 i demana a la
direcció de l'emissora que "es
mantinguin els llocs de treball
susceptibles de ser afectats per
la transformació de l'emissora
pública en privada".
Jordi Sanup, nou cap d'esports de
COM Ràdio
Kosovo i del lliurament del
premi a la Cooperació
Internacional de la Fundació
Príncep d'Astúries a Emma
Bonino. La comissària Bonino
encapçalava una candidatura
de dones on hi havia
representades associacions
d'Algèria i de Bòsnia
Herzegovina. Altres notícies
de La Red tracten de la
pròxima creació d'una
Federació Espanyola de Dones
Periodistes i del nomenament
de Jacqueline de Groote com
a vicepresidenta del Lobby
Europeu de Dones. La
publicació inclou una
entrevista amb Rosa Díez,
directora i presentadora del
programa d'Euskal Telebista
"Europa, Europa", que
enguany va obtenir el premi
La Dona a la Unió Europea.
UHIH-II
Ui 'F'jtií
La magia
el agua y
Guiu ben
riru du
18a edición del
certámen teatral
C'JCU
CiirlüU
sendlla y...
de pelar"
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13 de setembre
Pirates informàtics
ataquen el New York
Times electrònic. L'edició
electrònica del New York
Times resulta interceptada
durant dotze hores per pirates
informàtics que, a través de
fotografies pornogràfiques i
missatges reivindicatius,
reclamen la llibertat de Kevin
Mitnick, acusat de pirata
informàtic. El diari denuncia el
cas i demana una investigació
del FBI.
14 de setembre
Cursos de Comunicació
del CIPB. Comencen els
Cursos de Comunicació
Escrita i Oral organitzats pel
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB).
El de comunicació escrita té
lloc entre el 14 de setembre i
el 7 d'octubre, i el de
comunicació oral entre el 15
de setembre i el 13 d'octubre,
dos dies per setmana en tots
dos casos. EI primer tracta de
les normes bàsiques de
redacció i la seva aplicació a
l'empresa. El professor és el
periodista Francesc Puigpelat
Valls. La instructora del curs
oral és Joana Rubio i López,
professora de comunicació de
la Universitat Politècnica de
Catalunya.
Apareix la revista Barga.
Surt al carrer la nova revista
Barça, que cada mes
informarà a bastament de tot
el referent al club blaugrana.
Està impulsada per La
Vanguardia Publicaciones i
L'/Hola! ja té edició francesa,Jordi Vilajoana nega que a TV3 hi
hagi censura.
Francesc Puigpelat, professor al curs
de redacció organitzat pel CIPB.
11 de setembre
Quinze anys de TV3.
Coincidint amb la Diada
Nacional de Catalunya, TV3
celebra el seu quinzè aniversari
amb un especial de mitja hora
de durada signat per Jordi
Muixí i Ramon Millà. L'11 de
setembre de 1983 l'emissora
autonòmica emetia per
primera vegada, i el gener de
1984 endegava les seves
emissions regulars. La cadena
estrena avui, al cap de quinze
anys, les emissions per
televisió digital terrestre. Els
teleespectadors, però, no
poden veure aquestes
emissions fins que no hi hagi
televisors preparats per a
aquest sistema.
Lluís Canut dirigeix la noua reuista
Barça.
Televisió de Catalunya, i
dirigida pel periodista Lluís
Canut. Té una tirada inicial de
175.000 exemplars i dues
edicions, una en català i una
en castellà, atès que la
publicació es podrà trobar a
tot Espanya.
Versió francesa d'¡Hola!
La revista del cor ¡Hola! es
publica en versió francesa,
amb la capçalera OH LA! Es
ven al preu de 12 francs (300
pessetes) i té una tirada de
250.000 exemplars. La revista
ha avançat la seva publicació
per anticipar-se a la
presentació de la competidora
A ll-O!, de la societat Prisma
Press, amb semblants
característiques a ¡Hola! i un
tiratge inicial de 400.000
exemplars, que es ven a millor
preu.
Reducció de plantilla a les
grans cadenes nord-
americanes. Les cadenes
generalistes de televisió dels
Estats Units han adoptat una
política d'austeritat per fer
front a les despeses d'inversió
de la temporada passada. La
CBS va invertir 4.000 milions
de dòlars (600.000 milions de
pessetes) en la retransmissió
de la Lliga de Futbol Americà.
La NBC va gastar 850
milions de dòlars (127.000
milions de pessetes) per
prolongar el serial
"Urgències". L'ABC va tenir
igualment una despesa
important de 32 milions de
dòlars per la contractació de
l'humorista Tim Allen. Les
tres cadenes han endegat una
política reductiva centrada
principalment en els
treballadors.
de la població, seguida
d'Antena 3 TV (19%), Tele 5
(18%) i TVE-1 (12%). Els
programes considerats més
emblemàtics són els
telenotícies. Vilajoana
comunica que la CCRTV
"perdrà l'emissora RAC-105,
però en el seu lloc en llançarà
una altra de continguts
culturals".
Més obstacles al pacte
entre Kirch i
Bertelsmann. Les autoritats
alemanyes es mostren
disconformes amb el projecte
de repartiment de la cadena
de pagament Premiere entre
els grups Bertelsmann i Kirch.
Ambdós grups tenen
actualment un 25% i un
37,5%, respectivament, a
Premiere, i volen augmentar
la seva participació en un
50% cadascun una vegada
que s'hagi retirat de la cadena
el grup francès Canal +.
Segons l'Oficina de la
Competència, l'aliança a
parts iguals reforçaria la
posició dominant de la
cadena de pagament.
10 de setembre
La plantilla de RAC 105
passarà a Catalunya
Cultura. El comitè d'empresa
de Catalunya Ràdio, que dies
enrere havia expressat la seva
preocupació pel futur dels
treballadors de RAC 105, rep
garanties de la direcció de
l'emissora que aquells no
perdran el seu lloc de treball
quan la freqüència passi a
mans del grup Godó. El
comitè manifesta haver sabut a
través de Joan Maria
Clavaguera que els vint
treballadors de RAC 105
"seran recol·locats a Catalunya
Cultura, el nou canal cultural
que posarà en marxa la
Generalitat".
Polanco i Villalonga
expliquen la fusió digital.
Jesús de Polanco i Juan
Villalonga, presidents respectius
de les plataformes Canal
Satélite Digital i Via Digital, es
reuneixen a Brussel·les amb el
comissari de la Competència
Karel van Miert per explicar la
conveniència de la unió entre
ambdues plataformes. Si no
sorgeixen problemes, és previst
enviar al comissari els
documents oficials de la fusió a
mitjan octubre, termini en el
qual s'obrirà el procés
d'autorització de l'entesa digital
espanyola.
imummcESSc
AU»
LA NOUVELLE
CAROLINE
POUR IA PREMIERE
FOIS, UN JURY
CONSACRE
SA TENUE
LA PLUS
RAFFINEE
l IMPERATRICE FARAN FETE US «0 ANS
ET NOUS ECRIT LE RWT 0( «A VU
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Nou responsable de
projectes a Antena 3. Juan
Riva de Aldama s'incorpora a
Antena 3 com a responsable
de planificació i projectes sota
la dependència directa del
conseller delegat de
l'empresa, Juan José Nieto.
Riva de Aldama prové de
l'àmbit empresarial bancari.
Canvis de direcció als
diaris Córdoba i
Extremadura. José
Higuero Manzano, fins ara
director del diari
Extremadura, passa a ser el
nou director del rotatiu
Córdoba, en substitució
d'Antonio Ramos Espejo.
L'empresa editora
d'Extremadura nomena
directora Nieves Moreno
Horrillo, que era cap de la
delegació del diari a Mérida.
Tele 5 continua amb la
sèrie "Periodistas". Torna
a escena els dilluns a Tele 5 la
sèrie "Periodistas", amb 14
■
•
. '
Ramon Mirauitllas i Pitu Abril
s'incoporen a COM Ràdio.
nous episodis. Els principals
actors de la temporada
passada continuaran sent els
periodistes del diari de ficció
Crónica Universal. En
l'anterior etapa la sèrie va
obtenir una audiència mitjana
de 4.656.000 espectadors,
segons el seu director Daniel
Écija.
15 de setembre
Premis APE1-PRTV-
Catalunya. L'Associació
Professional Espanyola
d'Informadors de Premsa,
Ràdio i Televisió (APEI) lliura
els premis APEI-PRTV-
Catalunya en la seva primera
edició. Els premiats són els
periodistes Antoni Bassas i
Josep Cuní, pels seus
respectius magazins de matí;
Santiago Ramentol, pel seu
programa "Bojos per la
ciència" de Ràdio Estel, i
Esteve Crespo, Luis Bettonica
i Máximo Fernández com a
director i presentadors
d'Onda Rambla,
respectivament. Es guardonen
igualment els programes
"Ràdio Teatre", de Joan
Garrido a Ràdio Terrassa,
"Ondia Catalunya", de
l'humorista Jordi LP a Radio
Salud, i "Vallès hoy por hoy",
de Josep Guijarro a Ràdio
Terrassa-SER.
Exposició de
fotoperiodisme a
Tarragona. Dotze
fotoperiodistes que treballen
en mitjans de comunicació de
les comarques de Tarragona
exposen en 24 establiments
comercials situats a la plaça
de la Font de la ciutat. La
mostra es diu
"Fotoperiodisme Jove 1998"
i conté treballs de reporters
gràfics del Diari del Baix
Penedès, L'Ebre, El Vallenc,
Diari de Tarragona i El
Punt. És una iniciativa del
departament de Joventut de
la Generalitat i de la
promotora Major's Art.
Condemna contra ia CE
per una denúncia de Tele
5. El tribunal de primera
instància de la UÈ condemna
la Comissió Europea (CE) per
no haver donat resposta a
dues denúncies presentades
per Tele 5 l'any 1992 sobre
la suposada il·legalitat de les
ajudes estatals a RTVE i a les
autonòmiques, sobre les quals
la CE no es va pronunciar en
el termini oportú. El tribunal
de la UE considera que la
Comissió "ha incomplert la
seva obligació d'examinar les
denúncies relatives a ajudes
que poden ser incompatibles
amb el mercat comú".
El ministeri d'Educació,
preocupat per la violència
a les televisions. El
secretari general d'Educació,
Eugenio Nasarre, manifesta
en un seminari de la
Universitat Menéndez Pelayo
la preocupació del ministeri
pels continguts violents que
s'emeten per televisió. A
aquest respecte afirma que el
ministeri està "insatisfet" amb
el contingut del conveni
d'autoregulació de les
televisions subscrit l'any 1993
amb les comunitats
autònomes amb canal propi.
16 de setembre
Curs sobre Nous Drets
Humans al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona el Curs
sobre els Nous Drets
Humans, que es
desenvoluparà els dies 16, 17
i 18 de setembre. Diversos
ponents tractaran el sistema
de protecció dels drets
humans a la UE, el dret a la
vida i a la solidaritat, el medi
ambient, el dret d'ingerència i
d'intervenció humanitària, els
drets de la dona i en general
els drets i deures humans.
Col·laboren en el curs el
departament de Benestar
Social de la Generalitat de
Catalunya, NOVARTIS,
APEC, l'Oficina d'Informació
a Espanya del Parlament
Europeu i la representació a
Barcelona de la Comissió
Europea. La cloenda, que es
celebrarà el 21 de setembre,
inclourà una videoconferència
de la comissària Emma
Bonino.
El Grup Lladó, contra la
venda d'Onda Cero. El
Grup de Periodistes
Progressistes Josep Maria
Lladó du a terme una crida per
frenar la venda de la cadena
d'emissores d'Onda Cero a
Telefónica. El col·lectiu vol
impedir que les empreses
operadores de
telecomunicacions puguin
dominar simultàniament
diversos mitjans de
comunicació.
Suport professional al nou
canal CNN +. Treballadors
dels serveis informatius de
Canal + expressen el seu
suport al nou canal de notícies
CNN +, que aportarà 24
hores d'emissió
ininterrompuda en castellà i
proporcionarà 70 nous llocs
de treball a Espanya.
Participen en la iniciativa
Sogecable i l'emissora nord-
americana CNN, amb un 50%
cadascuna. La producció es
farà totalment a Madrid. El
nou canal debutarà el mes de
desembre.
Presentació de temporada
a COM Ràdio. L emissora
COM Ràdio presenta les
novetats de la temporada de
tardor. Essencialment es
mantenen les mateixes
programacions, llevat de la
incorporació de Ramon
Miravitllas, que dirigirà i
moderarà la tertúlia política
setmanal de debat "La nit", i
l'espai esportiu diari "A toc de
Pitu", amb Pitu Abril. Jordi
Sanuy Bassa ha estat nomenat
cap d'esports de l'emisora.
Antoni Bassas i Josep Cuní,
premiats per l'APEI-PRTV.
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Carles Sentís, per la seva trajectòria professional, i Antonio Franco, per
l'edició catalana d'El Periódico, reben els Premis Nacionals de Cultura.
17 de setembre
El Diari de Barcelona
reapareix a Internet. Quatre
anys després el seu tancament,
l'històric Diari de Barcelona,
degà de la premsa europea,
torna a publicar-se en edició
digital, i podrà llegir-se cada dia
a Internet
(www.diaridebarcelona.com). El
propietari de la capçalera del
vell Brusi és l'Ajuntament de
Barcelona. L'edició electrònica
oferirà informació de la ciutat
cada dia a partir de les 8 del
matí. La cap d'edició és
Cristina Ribas, i el director Pep
Vilar; la redacció està integrada
Eer cinc periodistes i trescaris. El pres upost anual és
de 39 milions, i la inversió de
rellançament ha estat de 16
milions de pessetes.
18 de setembre
Sebastià Bernal, cap
d'informatius de Canal +.
El periodista Sebastià Bernal
(43 anys) és nomenat director
dels serveis d'informatius de
Canal +. Susbtitueix Francisco
G. Basterra, que ha passat a
ocupar la direcció general del
canal de 24 hores de notícies
acordat amb la cadena nord-
americana CNN. Bernal és
natural de Huércal-Overa
(Almeria) i llicenciat en
ciències de la informació. Ha
treballat al setmanari Mundo i
als diaris Auui i Diari de
Barcelona, i més tard a RTVE
i a TV3. El 1990 es va
incorporar a Canal +, on va
ser director d'"Abierto en
canal" i guionista de "Las
noticias del guiñol".
Sebastià Bernal, nou cap
d'informatius de Canal +.
Més despeses que
ingressos al pressupost de
RTVE. El director general de
RTVE, Femando López-Amor,
presenta l'avantprojecte de
pressupostos de l'ens per a
1999. Segons López-Amor es
tracta d'un pressupost
"contingut" de 266.209
milions. Les despeses arriben
als 252.201 milions i
tripliquen els ingressos, que es
calculen en 84.323 milions.
Les pèrdues previstes sumen
167.878 milions, xifra que
desemboca en un nou
endeutament de l'ens que
sumarà al ja existent 171.873
milions més. A final de 1999
RTVE haurà acumulat un
deute de 765.243 milions si el
Parlament no canvia el sistema
de finançament de
l'organisme. López-Amor ha
enviat l'avantprojecte de
pressupostos al consell de
ministres.
Retevisión competirà amb
Telefónica a Internet. Iddeo
és el nou servei de Retevisión
per accedir a Internet, creat
per competir amb el servei
Infovía de Telefónica i
presentat avui als mitjans de
comunicació. Els usuaris
d'Iddeo disposaran de correu
electrònic, podran mantenir
pàgines web i accedir a grups
de notícies i bases de dades.
Retevisión es manifesta com a
posseïdora "del millor ample
de banda internacional per
accedir a Internet a la màxima
velocitat".
19 de setembre
Defunció de Pere Torres i
Morell. Mor a Barcelona a
l'edat de 87 anys el periodista
Pere Torres i Morell. Fins a la
Guerra Civil va treballar a El
Día Gráfico i La Rambla. El
1939 el govern franquista el
va inhabilitar per exercir la
professió. L'any 1980 la junta
de l'Associació de la Premsa
de Barcelona acordà admetre
al si de l'entitat els antics
periodistes que havien estat
discriminats i represaliats amb
motiu de la Guerra Civil. Amb
l'ingrés a l'associació es van
reconèixer els drets dels
professionals afectats, entre els
quals figurava Torres. El
periodista estava jubilat des de
l'any 1980.
Primer aniversari de la
nova BTV. Barcelona
Televisió (BTV) celebra el
primer aniversari de la seva
segona etapa, que es va
endegar sota la direcció de
Manuel Huerga. Durant aquest
any s'ha apostat per la
telefórmula, i s'ha donat més
protagonisme als informatius.
BTV ha comptat amb
ingressos de participants i amb
una subvenció municipal de
717 milions anuals. A partir
d'ara els informatius es
potenciaran encara més, amb
"més mitjans tècnics i
econòmics", i inclouran
"notícies d'interès exclusiu de
Barcelona, centrades en els
seus problemes, cultura i
tradicions", segons Huerga.
Les televisions de districte, que
desemboquen a BTV.
reclamen a través de la
Coordinadora de Televisions
Locals de Catalunya "una
participació més gran dels
barris en la seva gestió". La
Federació d'Associacions de
Veïns de Barcelona (FAVB)
afirma també que la relació
amb les antigues televisions de
districte "no és totalment
satisfactòria". BTV es pot
sintonitzar a Barcelona a
través del canal 39 de l'UHF
després d'instal·lar un
amplificador que costa unes
2.000 pessetes. La mitjana
diària de teleespectadors de
BTV és de 175.000 persones.
Aquesta xifra significa un
increment del 75% respecte
de l'any passat.
20 de setembre
Premis Nacionals de
Cultura 1998. Es lliuren a la
seu del Teatre Nacional de
Catalunya els Premis
Nacionals de Cultura, que
atorga anualment la
Generalitat a les institucions o
persones que hagin destacat
en els diferents àmbits de
l'activitat cultural. El Premi
Nacional de Periodisme és per
al periodista Carles Sentís, per
la seva trajectòria professional.
Un altre premi de caràcter
periodístic correspon a El
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Periódico de Catalunya pel
foment de l'ús de la llengua
catalana mitjançant l'edició en
català del rotatiu.
Nemesio Fernández Cuesta succeeix Guillermo Luca de Tena en la
presidència del consell d'administració de Prensa Española.
21 de setembre
Les ràdios privades
aplicaran la llei del català.
L'Associació Catalana de
Radiodifusió Privada (ACRP)
signa un conveni amb la
Generalitat pel qual es
compromet a aplicar la llei de
política lingüística en el seu
àmbit de radiodifusió. El
compromís l'assumeixen
també les 34 emissores
integrades en aquesta
associació. El conveni s'avança
al decret d'aprovació, que es
posarà en marxa el mes
d'octubre, i comporta el
compromís de 21 emissores.
22 de setembre
Presentació de La Rambla
Barcelona Magazine. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
segona època de La Rambla
Barcelona Magazine.
Intervenen en la presentació
els periodistes Vicenç
Villatoro, Ramón de España i
Joan Ignasi Ortuño, aquest
últim director de la nova
publicació. La revista conté
entrevistes, informacions,
còmics i un ampli reportatge
sobre els pescadors de
Barcelona, que actualment són
uns 700 . Aquest primer
número de La Rambla està
especialment dedicat a la
memòria del periodista Josep
Maria Lladó i de l'humorista
gràfic Manuel Vázquez,
col·laboradors de la publicació
en la seva primera etapa.
El consell d'administració
de RTVE rebutja el
pressupost. Els pressupostos
de RTVE per a 1999
presentats per López-Amor
seran enviats al govern sense
el vistiplau del consell
d'administració: obtenen cinc
vots a favor i quatre en contra,
però per aprovar-los és
necessària una majoria de dos
terços (sis vots favorables).
Voten a favor dels
pressupostos el director
general, els dos consellers en
representació del PP, el
designat per CiU i el del PNB;
i en contra, els tres consellers
a proposta del PSOE i el d'IU.
Pere Torres Morell mor a Barcelona
als 87 anys.
23 de setembre
El vídeo de Clinton no va
batre rècords. Es publiquen
als Estats Units els resultats de
l'enquesta realitzada per
l'Institut Nielsen sobre
l'audiència que va tenir el
passat dia 21 el vídeo amb la
declaració que el president Bill
Clinton va fer davant el Gran
Jurat en relació amb l'afer
Lewinsky. Els resultats revelen
que uns 22,5 milions de
teleespectadors van veure, en
part o totalment, el vídeo del
president. Les xifres són
sensiblement inferiors a les
d'altres casos d'audiències
milionàries. Per exemple, uns
53 milions de televidents van
seguir el discurs sobre l'estat
Torna La Rambla Magazine als
quoscs de Barcelona.
de la Unió a principi d'any a
través de les televisions, i uns
150 milions el del veredicte
final en el judici de l'exjugador
de futbol americà O.J.
Simpson, exculpat del delicte
d'assassinat.
24 de setembre
Balbín torna a TVE amb
"Las claves". José Luis
Balbín torna a Televisió
Espanyola després de tretze
anys d'absència de la cadena
estatal, i ho fa per dirigir un
programa de 60 minuts entre
"l'entrevista, la biografia i el
documental". El primer
personatge entrevistat és
l'expresident de la URSS
Mikhail Gorbatxov. Balbín
havia dirigit anteriorment
l'espai de debat "La clave",
amb presència de diversos
personatges i sobre temes
concrets
Luca de Tena deixa la
presidència de Prensa
Española. Guillermo Luca de
Tena, president de Prensa
Española —empresa editora
del diari ABC i de la revista
Blanco y Negro—, sol·licita al
consell d'administració que se'l
rellevi de la presidència per
motius d'edat. Proposa per
ocupar el seu lloc Nemesio
Fernández Cuesta, actual
secretari d'Estat d'Energia i
Recursos Minerals, i com a
editora d'ABC la seva filla
Catalina Luca de Tena y
García Conde. Luca de Tena
mantindrà la presidència de la
junta de fundadors de Prensa
José Luis Balbín torna a TVE
després de 13 anys d'absència.
Española, òrgan encarregat de
"vetllar per la continuïtat de les
finalitats ideològiques" de les
seves publicacions. La seva
proposta és acceptada el dia
29 i Nemesio Fernández
Cuesta i Catalina Luca de
Tena accedeixen als nous
càrrecs. Jesús Fernández
Miranda és confirmat com a
conseller delegat.
25 de setembre
S'aproven els estatuts del
Consorci Local de Premsa.
La Diputació de Tarragona
aprova els estatuts del
Consorci Local i Comarcal de
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Julia Otero dirigeix "La semana que
uiene" a Tele 5.
Comunicació amb una
aportació pressupostària de 30
milions de pessetes. El
Consorci és una eina de les
tres diputacions provincials
governades per CiU,
juntament amb sis consells
comarcals i nou ajuntaments
del mateix caire polític, que té
el propòsit de crear una
agència de notícies per als
mitjans locals i produir
programes de ràdio i televisió.
26 de setembre
El Terrat inaugura Canal
Reus. El nou Canal Reus TV,
la televisió local promoguda
per Iniciatives Televisió SL,
presidida per Andreu
Buenafuente, s'inaugura amb
un programa d'espectacle
protagonitzat pels membres
d'El Terrat. El pròxim dia 28
l'emissora estrenarà la graella
estable. En principi s'emetrà
un bloc de 60 minuts de 2 a 3
del migdia, amb un informatiu
i un reportatge visual. Els
dilluns hi haurà un programa
esportiu i un magazín. En dies
successius de la setmana
tindran lloc debats, entrevistes,
etc. El director del nou canal
és Xavier Bas.
27 de setembre
Julia Otero estrena
programa a Tele 5. La
periodista Julia Otero estarà a
partir d'avui i tots els
diumenges a la nit a la pantalla
de Tele 5, dirigint i presentant
el programa informatiu "La
semana que viene". L'espai
tindrà vuit col·laboradors
habituals: Amando de Miguel,
Nativel Preciado, César
Alonso de los Ríos, Josep
Cuní, Federico Jiménez
Losantos, Carlos Carnicero,
José Antonio Zarzalejos i
Margarita Sáenz-Díez, que
apareixeran amb caràcter
rotatiu. Jorge Valdano hi
parlarà cada setmana de
futbol. Com el seu nom indica,
"La semana que viene"
tractarà els temes que hagin de
ser notícia els set dies
següents. Julia Otero, que ha
tingut anteriors programes a la
petita pantalla, presenta
actualment el magazín de la
tarda a Onda Cero.
Telemadrid fitxa Jordi
González i Andreu
Buenafuente. Entre les
diverses novetats de
Telemadrid per a la temporada
de tardor figura el fitxatge de
Jordi González i Andreu
Buenafuente. El primer es farà
càrrec de l'espai "Todo
depende" dels divendres a la
nit. Buenafuente ha estat
contractat per traduir al
castellà el programa de TV3
"Malalts de tele" sense
aparèixer en pantalla.
28 de setembre
Foment vol controlar les
inversions a televisió. El
ministeri de Foment, que
dirigeix Rafael Arias-Salgado,
prepara un projecte que
acompanyarà la llei de
pressupostos de l'Estat segons
el qual el Govern es reservarà
el poder d'intervenir en les
inversions en la televisió
Catalina Luca de Tena y García
Conde, nomenada editora d'ABC.
privada, encara que aquestes
cotitzin en borsa. Els inversors
que pretenguin comprar més
del 5% d'accions d'una cadena
privada estaran obligats a
informar-ne prèviament
l'Administració. El ministeri de
Foment disposarà d'un termini
de tres mesos per donar-hi el
vistiplau o negar la transacció.
La negativa podria basar-se
"en la manca de transparència
de l'estructura del grup".
Acord entre Sogecable i
Cableuropa. Les empreses
Sogecable i Cableuropa signen
un acord de col·laboració per
distribuir a través dels
operadors de cable una sèrie
de canals i serveis de televisió
de pagament en mans de
Sogecable i d'altres societats
del seu grup d'empreses. Els
canals que es distribuiran per
cable seran Cinemanía, TNT i
Classic Movies, de cinema;
Sportmanía i Futbol Mundial,
d'esports, i Minimax i
Cartoon, infantils.
L'estatut de redacció de
Canal 9 és ineficaç. Els
membres de la comissió de
redacció de Canal 9 denuncien
davant el consell
d'administració de la
Radiotelevisió Valenciana
(RTW) i els grups
parlamentaris la ineficàcia de
l'estatut de redacció que es va
posar en marxa el setembre de
1996. Els periodistes
denuncien "un control absolut
de la tasca dels membres de la
redacció de Canal 9, amb la
intenció d'afavorir interessos
polítics". Quan es va aprovar
l'estatut, el director general de
RTW, José Vicente
Villaescusa, s'havia congratulat
de ser la primera emissora de
televisió que posava en marxa
un estatut de redacció, eina
que garantia el paper dels
periodistes en un sistema de
llibertats.
29 de setembre
Llibre de Fernández
Zaurín. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el llibre del
periodista Luis Fernández
Zaurín Y tú de qué trabajas,
editat per D.V.D. Ediciones.
En la mateixa sessió té lloc un
debat-col·loqui sobre el món
laboral dels joves periodistes,
amb la participació de l'autor
del llibre, de l'escriptor Paco
Candel i dels periodistes
Cristina Díez i Rafael Seguí.
30 de setembre
Madrid reparteix les FM de
la seva comunitat. El
govern de la comunitat de
Madrid concedeix 25 noves
llicències de FM. La distribució
recau en diferents grups de
comunicació. El grup Zeta ha
aconseguit dues llicències, i
n'han obtingut una El Mundo,
Prensa Española, el grup Voz,
la SER i el periodista Luis del
Olmo. A la comunitat de
Madrid ja hi funcionen 32
emissores de FM. Darrerament
s'han atorgat llicències de
ràdio en sis comunitats
autonomes. Catalunya,
Andalusia, Cantàbria i Astúries
encara no han convocat
concurs.
Jordi González i Andreu Buenafuente fitxen per TeleMadrid. Buenafuente no
apareixerà en pantalla.
